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Haciendo PalmasNombre del proyecto:
Financiamiento anterior: No
Eje temático: Ambiente e Inclusión Social
Descripción
Nuestra propuesta apunta a la realización de jornadas recreativas en el barrio Las Palmeras de la
ciudad de La Plata. Entendidas como instancias de socialización y comunicación para los niños y
jóvenes; y necesarias para generar espacios de recreación, así como también de encuentro que
fortalezcan el sentido de pertenencia al barrio. El proyecto busca propiciar los valores colectivos de la
comunidad de Las Palmeras al mismo tiempo que incluir a través de la participación colectiva en las
jornadas.
Descripcion del proyecto
Desde la Agrupación Estudiantil La Jauretche (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación)
nos encontramos llevando a cabo jornadas en el barrio de Los Hornos a partir de abril de 2013 que
implican  desde  mejoras  infraestructurales  (en  las  zonas  del  territorio  más  afectadas  por  las
inundaciones del 2 de abril) hasta Jornadas Recreativas con los más pequeños. Dichas Jornadas
tuvieron y tienen en el presente un objetivo doble. Por un lado, a través de un esfuerzo conjunto con
los vecinos y vecinas que busca mejorar la situación de vida mediante zanjeos, la instalación de
luminarias, la inauguración de copas de leche y comedores como espacios de encuentro y asistencia
las  necesidades  de  los  vecinos  y  las  vecinas.  Por  otro  lado,  y  paralelamente,  las  Jornadas
Recreativas tienen el objetivo de garantizar un momento de juego inclusivo, respetuoso y entretenido
para los niños y las niñas del barrio.
Antecedentes
La contención en el barrio de Los Hornos durante las Jornadas Recreativas se transformó en una
función urgente a partir de abril de 2013. El 2 de abril de 2013 la ciudad de La Plata sufrió la
catástrofe ambiental más importante de su historia. Los niños y niñas de los barrios Las Palmeras y
Monoblocks padecieron las secuelas que dejó aquella tarde de abril en los barrios. Salieron a la
superficie distintas enfermedades respiratorias por doquier, sarpullidos y reacciones alérgicas
producto del agua contaminada, sueños truncados y juguetes navegaron por igual en un río que no
cesaba y se llevaba todo, todo en su caudal. La recreación es un derecho de todos los niños y niñas.
Si la infancia es una edad de juego, si la actividad más característica de la infancia es la lúdica, no se
puede concebir la infancia sin juego, por eso nos vimos con la responsabilidad de crear un espacio
donde los chicos y chicas pudieran ejercer su derecho sin apremios ni preocupaciones, y en libertad.
Quisimos que aquél espacio que fuera una vez un territorio de terror, se transformara ahora en un
espacio de goce y disfrute por el juego.
Problemática comunitaria que
busca  atender   Máximo 2500
caracteres
Nuestra propuesta se encuentra ligada a las características de los niños y jóvenes de Las Palmeras,
barrio de la periferia de la ciudad de La Plata. Entendemos que las crisis que atravesó la Argentina
mediante el desmantelamiento de las políticas públicas han atravesado fuertemente a los barrios más
vulnerables de la ciudad, y en este sentido entendemos que el juego, el deporte y la recreación se
vuelven herramientas importantes para generar lazos que se fueron perdiendo a causa de estas
crisis.
Diagnóstico
Los  destinatarios son niños y jóvenes que en su mayoría provienen de familias de bajos recursos,
con padres que no poseen trabajo formal y son beneficiarios de planes sociales.
Características de los
destinatarios
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Descripción
Todas las familias viven en condiciones de hacinamiento y carentes de recursos básicos en el
asentamiento Las Palmeras del barrio de Los Hornos.
100Cantidad de personasdestinatarias  directas
Buenos Aires ­ La PlataProvincia y Localidad
Los HornosBarrio
UrbanoZona de Influencia
Objetivos y Metas a alcanzar
Objetivo general
Propiciar instancias de participación, contención e inclusión que aporten al mejoramiento de las condiciones de vida de la población a
través del juego y la recreación en el barrio La Palmeras de la ciudad de La Plata.
Objetivos Específicos
Reconocer las problemáticas sociales de los niños y jóvenes del barrio La Palmeras1
Promover valores colaborativos entre los niños y jóvenes a partir del juego y la recreació2
Articular con organismos estatales para acercar las políticas públicas necesarias al barrio3
Generar instancias de inclusión y participación en las actividades4
Metas
Desarrollo de 4 jornadas recreativas por mes1
Realización de 4 talleres de armado de juegos recreativos2
Fortalecer los espacios de recreación en el barrio3
Generar practicas pre profesionales para los voluntarios del proyecto4
Actividades
Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Año 2015 ­ 2016
24754 Octubre 2015 Reunión de voluntarios Reunión de voluntarios para la consolidación del equipo y la planificación
de lo encuentros posteriores
24740 Octubre 2015 Preparación de materiales Talleres de armado de juegos recreativos para llevar a cabo las jornadas
24741 Noviembre 2015 Relevamiento realización de un relevamiento del acceso a políticas publicas de las
familias del barrio Las Palmeras
24742 Febrero 2016 Jornadas recreativas Realización de las jornadas de juego y recreación
24743 Marzo 2016 Jornadas recreativas Realización de 3 jornadas recreativas
24745 Abril 2016 Jornadas recreativas Realización de 3 jornadas recreativas
24746 Mayo 2016 Jornadas recreativas realización de 3 jornadas recreativas
24747 Junio 2016 Jornadas recreativas realización de 3 jornadas recreativas
24748 Julio 2016 Jornadas recreativas realización de 3 jornadas recreativas
24749 Agosto 2016 Evaluación continua Evaluación continua de las actividades recreativas
24750 Agosto 2016 Sistematizar las actividades Sistematización de las actividades y experiencias
24751 Septiembre 2016 Comunicación de resultados Producción de materiales que den cuenta del recorrido llevado a cabo
que sirvan de insumo para la reflexión acerca de la importancia del juego
y la recreación en los procesos de inclusión social
Participantes
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Participantes
Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Santoro, Alejandro DNI 36571367 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Educación
Física
2 Vaena, Paula DNI 37423041 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Sociología
3 Diez, Francisco DNI 37346930 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Geografía
4 Mejuto, Julián DNI 38790915 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Educación
Física
5 Wrotniak Ibarra, DNI 37559974 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Educación
Física
6 Garcia, Ulises DNI 37308028 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Historia
7 Zárate, Mariana DNI 38362434 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Sociología
8 Segura, Aixa DNI 38298146 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Psicología
9 Tellechea, Manuela DNI 39597683 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
10 Boncompagno, Sergio DNI 35247417 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
11 Castro, Mariana Soledad DNI 36936121 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en
Comunicación Social
Otros docentes / Investigadores Universitarios
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Unidad Académica e­mail
Graduados
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Epelbaum, Germán DNI 34253296 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
2 Di Biase, Carla Luján DNI 33746414 Universidad Nacional de
La Plata
Traductor Público
Nacional de Inglés
No Docentes
Apellido y
Nombre Universidad
Unidad
Académica Telefono e­mail
Número de
Documento
Tipo de
Documento
Organizaciones Participantes
Tipo de
organización Nombre Domicilio Teléfono e­mail Contacto
Copa de Leche El Bastón del Mariscal ­ Beriay Florencia
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Costos
Presupuesto
Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Útiles de escritorio cinta adhesiva 24740, 24743 25 $ 20.00 $ 500.00
Útiles de escritorio Adhesivo vinilico 24740, 24745 70 $ 12.00 $ 840.00
Útiles de escritorio Pintura, témperas 24740, 24746 120 $ 40.00 $ 4,800.00
Productos Viandas, refrigerios 24741, 24742 400 $ 15.00 $ 6,000.00
Útiles de escritorio pinceles 24740, 24742 50 $ 15.00 $ 750.00
Útiles de escritorio DVD 24740, 24743, 24751 400 $ 4.00 $ 1,600.00
Útiles de escritorio Bobinas de papel afiche 24740, 24742 5 $ 600.00 $ 3,000.00
Útiles de escritorio Resmas de papel A4 24740, 24741, 24745,
24749
9 $ 75.00 $ 675.00
Útiles de escritorio Lápices, lapiceras, fibrones 24740, 24741, 24743,
24750
100 $ 10.00 $ 1,000.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 19,165.00
Bienes de Uso
Maquinaria Castillo inflable 24743 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Otros Sogas 24742 50 $ 9.00 $ 450.00
Otros Pelotas 24743 5 $ 100.00 $ 500.00
Subtotal Bienes de Uso: $ 5,950.00
Pasajes y Viáticos
Movilidad Nafta 24745 90 $ 10.00 $ 900.00
Movilidad Pasajes en colectivo 24741, 24743, 24748 500 $ 4.00 $ 2,000.00
Subtotal Pasajes y Viáticos: $ 2,900.00
Publicidad y Propaganda
Imprenta Afiches 24742, 24751 300 $ 9.00 $ 2,700.00
Imprenta volantes 24740, 24741, 24742,
24751
2000 $ 0.60 $ 1,200.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 3,900.00
Total presupuestado: $ 31,915.00
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